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「BRÜCKEの会」会則
Ⅰ 名称、事務局
第 1 条［名称］本会は、獨協大学大学院外国語学研究科ドイツ語学専攻
「BRÜCKE の会」と称する。
第 2 条［事務局］本会の事務局は、埼玉県草加市学園町 1 番 1 号 獨協大学
大学院ドイツ語学共同研究室に置く。
Ⅱ 目的
第 3 条 本会は、会員のドイツ語学、文学、文化に関する研究活動を助成
し、その発表を促進することを目的とする。
Ⅲ 会員
第 4 条［会員資格］本会の会員は、以下の者とする。
① 獨協大学大学院外国語学研究科ドイツ語学専攻の博士前期課程およ
び博士後期課程在学者
② ①の修了者
③ 上記以外で、本会が適当と認めた者
Ⅳ 機関誌
第 5 条［機関誌］本会は、本会の目的を達成するための活動の一環として、
年刊機関誌を発行する。
第 6 条［名称］本機関誌は「BRÜCKE」と称する。
第 7 条［編集委員］本機関誌の編集委員は以下の通りとする。
① 獨協大学大学院外国語学研究科ドイツ語学専攻の博士前期課程およ
び博士後期課程在学者
② ドイツ語学専攻担当の教員 1 名
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第 8 条［編集］
① 本機関誌に掲載できる論文は、原則として会員のものとする。但し、
編集委員が適当と認めた場合、この限りではない。
② 提出できる論文は一人一編とし、審査委員会の議を経た上で、「論文」
または「研究ノート」として、これを掲載する。但し、修士論文の要
旨は、これと別に掲載できる。審査委員会については別に定める。
③ 博士前期課程の学生は、「論文」または「研究ノート」の形で、必ず
論文一編を提出しなければならない。
Ⅴ 会則の改廃
第 9 条 本会則の改廃は、会員の総意に基づいて行うものとする。
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１．投稿資格
論文投稿者は「BRÜCKE の会」の会員、および編集委員会が適当と
認めた者とする。
２．原稿内容
原稿の内容は、ドイツ語学、文学、文化に関する研究とする。
３．申し込み方法
申し込み期間は原則１０月１日から１０月３１日とする。その際、
氏名、連絡先、修了年度、現在の所属先、論文の題目（仮題でも可）、
「論文」か「研究ノート」か、和文か欧文のどちらで執筆するかを
編集委員会に知らせること。なお詳細については編集委員会まで問
い合わせること。論文の書式については申し込み者へ直接連絡する。
４．論文提出方法
字数は、４００字詰めの原稿用紙で２０枚から１００枚程度を目安
とし、編集委員会指定の書式に従って投稿原稿を作成すること。原
稿提出期限は原則刊行する年の２月２８日（必着）とし、電子メー
ルもしくは郵送で編集委員会へ届けること。
５．論文審査
審査委員会が論文を審査し、掲載の決定を行う。
６．投稿された原稿は全て「獨協大学学術リポジトリ」に掲載される。
７．投稿申込、論文提出の受け付けおよび問い合わせ先
BRÜCKE 編集委員会
住所：〒340‐0042 埼玉県草加市学園町 1 番 1 号
獨協大学大学院外国語学研究科ドイツ語学専攻研究室
電話：048‐946‐1955（直通）
E-Mail：buero.bruecke@gmail.com
投 稿 規 定 概 略
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